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Diplomsko delo posvečam pikaderski “divji” ligi ter družinskim članom.
 Vplivi množičnega turizma na Gorenjskem: primer občine Bled 
Namen diplomskega dela je raziskava vplivov, ki ga je v občino Bled prinesel množični 
turizem. Ključen del diplomskega dela je poglobljena raziskava sprememb, ki jih je pojav, 
bodisi pozitivno bodisi negativno, vnesel v notranje delovanje občine. Prav tako je ključnega 
pomena pregled ukrepov, ki so bili sprejeti na podlagi spremenjenega stanja. Diploma se deli 
na tri glavne dele. Prvi del se ukvarja z makro-pregledom statistike turizma v Gorenjski 
statistični regiji ter občini Bled. Preko vzporedne analize drugih turističnih občin, v regiji in po 
Sloveniji, se ugotavlja strukturo gostov, nastanitveno kapaciteto ter finančne spremembe, ki jih 
je bila deležna občina Bled. Drugi del zajema predvsem raziskovanje zgodovine prvega 
zabeleženega množičnega turizma v občini Bled, ter njegov vpliv na razvoj kraja, skozi 
devetnajsto in dvajseto stoletje. Tretji del se ukvarja z analizo konkretnih vplivov, ki jih je v 
zadnjih petih letih, v občino in njeno naravno okolje, prinesla množica turistov. Bistvene 
ugotovitve prikazujejo pomembnost turizma za občino Bled in Slovenijo, a prav tako 
prikazujejo nujnost ustrezne upravne politike, za ustrezno zagotovitev visoke kvalitete storitev 
v panogi in omogočanja trajnostnega razvoja občine. 
 
Ključne besede: množični turizem, občina Bled, Gorenjska, vplivi turizma, trajnostni razvoj 
 
Effect of mass turism in Gorenjska: case of Bled municipality 
The purpose of this thesis is to research the impacts of mass tourism in municipality of Bled. A 
key part of the diploma work is in-depth research of the positive and negative changes of the 
internal workings of the municiplaity, that mass turism had brought about. It will also study the 
reaction of the municipality and the structural changes it had adopted, in the light of the new 
situation. The thesis consists of three main parts. The first part studies the statistical macro-
picture of turism in the Gorenjska region, as well in the municiplaity of Bled. With the use of 
cross-examination of other turist populated municipalites, several factors, such as maximum 
capacity, financial politics and structure of guests can be detrmined. The scond part involves 
the research of the early mass turist season in the municipality and it’s impact on the 
development of turist industry, trough nineteenth and tewntieth century. The third part studies 
the analysis of cocnrete changes brought about, in the municipality, with the arrival of mass 
turism, in the last five years. Main revelations determine that while the mass turist industry is 
important, for both municipality of Bled and Slovenia, it requires adequate management 
policies in order to assure its high quality and allow the development of environmental 
sustainability. 
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Študija strategije trajnostnega razvoja slovenskega turizma 2017-2021 ugotavlja, da je turizem 
trenutno ena izmed najhitreje rastočih gospodarskih panog na svetu. V celotni finančni 
perspektivi turistične dejavnosti predstavljajo kar 9 % vsega svetovnega bruto gospodarskega 
proizvoda. Napredek v tehnologiji, nižanje stopnje svetovne revščine ter cenovno ugoden 
mednarodni promet, omogočajo, da je potovanje po svetu danes dostopno skoraj vsakemu 
posamezniku. Trendi razvoja turistične dejavnosti pa nakazujejo linearno rast panoge za kar 5 
% letno. Evropa trenutno ostaja še vedno najbolj obiskana destinacija na mednarodni ravni 
(SURS, 2020).  
 
Republika Slovenija je država v osrednji Evropi, ki zaradi svojih raznolikih naravnih danosti 
postaja izjemno popularna turistična točka. Glavna turistična destinacija tujih gostov, ki 
obiščejo Slovenijo, še vedno ostaja Bled. Zaradi svoje geografske lege, neokrnjene narave ter 
unikatne podobe, Bled predstavlja privlačno destinacijo za počitniški oddih ljudi vseh starosti. 
Veliko količino obiskov omogočajo predvsem dobre prometne povezave med Bledom ter 
ostalimi kraji. Le 37 kilometrov južno, v smeri Ljubljane, leži osrednje slovensko letališče 
Brnik, ki omogoča povezavo z bolj oddaljenimi kraji sveta. V neposredni bližini, v Lescah, je 
prisotna železniška postaja, kjer pogosto ustavljajo mednarodni vlaki. Z Ljubljano pa je 
vzpostavljena redna, cenovno ugodna, avtobusna linija, ki lahko na Bled dnevno pripelje in 
odpelje preko 2500 potnikov (FEBBS, d. o. o., 2018).  
 
Ko pomislimo na Bled, pogostokrat pomislimo prav na turizem. Zaradi svoje svetovno 
prepoznavne idile, Bled ostaja simbolična podoba te besede v Sloveniji. A le redkokdaj se 
postavi vprašanje kako turizem spreminja podobo kraja in v kakšnem smislu lahko turizem 
vpliva, tako na fizično podobo kraja, kot tudi podobo kraja v psihološkem smislu.  
 
1.1 Cilj in namen diplomskega dela 
Cilj diplomskega dela je analiza vplivov, ki jih je v občino Bled privedel pojav množičnega 
turizma. Seveda, ni nujno, da so vplivi, ki jih bomo spoznali nujno negativne narave. 
Odmevnejše vplive, ki so predvsem zaznamovali občino Bled v večjem smislu, bomo poskušali 
podrobneje spoznati, ugotoviti njihov vzrok ter raziskati v kolikšni meri so odgovorni za 
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spremenjeno delovanje občine ter njene neposredne okolice. Prav tako je namen naloge 
raziskati koliko časa je pojav v občini že prisoten ter kako se je čez čas spremenil. V namenskem 
smislu, diplomsko delo poskuša ugotoviti končno razmerje moči med različnimi vplivi, ki jih 
je prinesel množični turizem. Glavno raziskovalno vprašanje, v končni fazi, je ugotovitev moči 
ter spremenljivost razmerij, ki jih je v okolje vnesel pojav množičnega turizma. Ugotoviti 
želimo ali nova razmerja posledično na okolje vplivajo v pozitivnem ali negativnem smislu. 
Zanima pa nas tudi odziv okolja samega.  
 
1.2 Struktura diplomskega dela 
 Diplomsko delo je razdeljeno na tri glavne dele. Vsak del se ukvarja z najbolj odmevnimi 
parametri pri katerih je bil vpliv množičnega turizma najbolj opazen. Vsak parameter je vzročno 
in posledično analiziran.  
Prvi del naloge je sestavljen predvsem iz statističnih podatkov, ki natančneje opredelijo 
osnovne demografsko-naravne značilnosti za gorenjsko statistično regijo ter občino Bled. Preko 
teh podatkov si lahko ustvarimo boljšo predstavo situacije, preko katere je nato opravljena 
vzporedna primerjava, s katero ustrezno dosežemo kontekstualizacijo problema. To pomeni, da 
bodo medsebojno primerjane statistične regije in občine. Preko statističnih podatkov, ki 
zajemajo predvsem informacije o zgodovini turističnih prihodov, bo vzpostavljena osnovna 
predstava o strukturi turističnega prometa v gorenjski statistični regiji in občini Bled. Rezultati 
bodo medsebojno tudi primerjani. Glavni fokus bo usmerjen za raziskovanje sprememb, ki jih 
je pojav množičnega turizma vnesel v finančno politiko, nastanitveno politiko ter značilnosti 
domačih in tujih gostov ob obisku.  
Drugi del naloge bo posvečen zgodovinskemu razvoju turistične industrije na Bledu. 
Poglobljena bo predvsem študija prvih zametkov množičnega turizma v občini. Izveden bo 
pregled prvih prihodov ter razvoj prvih turističnih objektov. Predstavljeno bo tudi delovanje 
prvih turističnih zavodov in njihov prispevek, k razvoju turizma na Bledu. Nato se bo izvedel 
konkretnejši pregled razvoja turističnih nastanitev in njihovih kapacitet. Preko analize 
zakonodajnih odlokov bo podrobneje opredeljeno delo tedanje občinske uprave, nakar bo 
izveden še pregled strukturno-fizične spremembe kraja. Prav tako je tudi tu, v končni fazi, 
namen raziskati vplive, ki so spremenili podobo Bleda skozi čas. Prav tako pa želimo oceniti 
raven pozitivne oz. negativne plati množičnega turizma.  
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Tretji del bo najprej na kratko preletel aktualno stanje turističnega delovanja na Bledu ter ocenil 
stanje v katerem se občina nahaja. Izhajajoč iz tega, se nadaljnjo opredeli glavne problematike 
(in prednosti) modernega množičnega turizma. Namen je ugotoviti kaj točno je povzročilo 
določeno problematiko, kako je to vplivalo na občinsko politiko ter kakšni so bili sprejeti 
ukrepi. Fokus tretjega dela analize bo posvečen okolijski problematiki, infrastrukturi ter 
demografiji. Prav tako pa je za ta del bistvena tudi sklepna točka nadaljnjega razvoja kraja ter 
pregled nujnosti dodatnih ukrepov, v kolikor bo ugotovljeno, da so le-ti res potrebni. 
 
1.3 Metodologija 
Diplomsko delo predstavlja predvsem tematiko, ki zadeva pregled primarnih virov informacij. 
Predvsem gre tu za podrobnejšo analizo statističnih podatkov, ki so bili objavljeni na spletnih 
straneh državnih organov, kot sta statistični urad ter finančna uprava Republike Slovenije. Za 
raziskovanje uradnega delovanja občine bo izveden pregled zbornikov o lokalni samoupravi, 
medtem, ko bodo za specifične primere analize pretežno uporabljeni predvsem članki lokalnih 
časopisov, uradni (spletni) dokumenti občine Bled, ter prispevki uradnih oseb, ki so sodelovali 
pri izdelavi diplomskega dela. Zgodovinski del bo svoje vire črpal iz arhivskega materiala, 
dostopnega na digitalni knjižnici Slovenije in v fizični obliki. 
Za uspešno kontekstualizacijo vplivov bo v nalogi pogostokrat uporabljena metodologija 
primerjalne analize. Glavna metoda raziskovanja bo temeljila na uporabi raziskovalnega 










2 Občina Bled in gorenjska statistična regija v številkah 
 
 
2.1 Občina Bled 
Občina Bled je ena izmed osemnajstih občin v gorenjski statistični regiji. Po velikosti spada na 
dvanajsto mesto. Občino sestavlja skupek desetih naselij ter skupno meri 72.3 km2. Leži na 501 
metrih nadmorske višine. Glede na državno vrednost, občina Bled predstavlja 0.4 % vse 
teritorialne integritete, glede na regionalno vrednost pa 3.4 %. V kolikor bi vseh 212 slovenskih 
občin kategorizirali po številu prebivalstva, občina Bled zasede 66. mesto, kar zelo rahlo 
presega slovensko povprečje. Po velikosti, občina Bled zasede 96. mesto. Občina je tako po 
zakonu definirana kot majhna občina (Brezovšek in Kukovič, 2012; SURS, 2020). 
Občina Bled je bila uradno vzpostavljena 3. 10. 1994, s sprejetjem zakona o lokalni samoupravi. 
Občina Bled je skozi zgodovino prešla skozi nekaj teritorialnih in strukturnih sprememb. V 
času po prvi svetovni vojni je bilo na tedanjem konceptu okrajev določeno, da Bled spada pod 
okrilje večjega okraja Radovljica. Takrat je naselje Bled štelo pičlih 2.753 prebivalcev. Po drugi 
svetovni vojni se koncept okraja Radovljica ohrani, a na podlagi novoustanovljenih lokalnih 
odborov organi lokalne samouprave pridobijo večje pristojnosti političnega delovanja. Občina 
Bled tako pridobi večje parametre občinskega delovanja. Leta 1955 je bilo s sprejetjem zakona 
o območjih okrajev in občin, v tedanji socialistični Republiki Sloveniji, določeno, da občina 
Gorje postane integralni del občine Bled. Od 1955 naprej občina Bled obsega tudi teritorij 
današnje občine Gorje, saj slednja postane ponovno vzpostavljena šele leta 2006. Po današnjih 
merilih bi tedanja občina Bled spadala med velike občine (Brezovšek in ostali, 2014; 
Grafenauer, 2000; Pevcin v Haček in Kukovič, 2020).  
Po osamosvojitvi so okraje ter njihove neposredne družbeno-politične skupnosti oz. komune 
ukinili z zakonom o lokalni samoupravi, ter leta 1994 ponovno uvedli sistem občinske lokalne 
samouprave. Občina Bled je takrat obsegala precej velik del teritorija na Gorenjskem, ter bi po 
današnjih kriterijih predstavljala veliko občino. Komuna (prej okraj) Radovljica razpade na 
občine Bled, Bohinj ter Radovljica. Pred razpadom je komuna predstavljala skupek 97 naselij 
in 34.777 prebivalcev. Glede na površino je predstavljala 640.90 km2. Občina Bled je 
predstavljala 23 % teritorija komune (188.50 km2) in je vsebovala 22 naselij. Kot smo že 
omenili, s ponovno ustanovitvijo občine Gorje, 13. 6. 2006, občina Bled izgubi precejšen del 
severnega teritorija, ki zajema celoten del doline Radovne, velik del katere leži globoko znotraj 
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vzhodnega predela Triglavskega Narodnega Parka in meji z občino Kranjska Gora. V številkah 
je občina Bled izgubila približno 1853 prebivalcev ter je obdržala zgolj 38 % prejšnjega 
teritorija, znotraj katerega leži 10 naselij. Od leta 2006 naprej, občina Bled ni beležila dodatnih 
teritorialnih ali strukturnih sprememb (Grafenauer, 2000). 
V letu 2017 je v občini Bled prebivalo 7.914 prebivalcev. Število prebivalstva se do današnjega 
dne ni bistveno spremenilo. Najvplivnejša faktorja spremembe demografske sestave sta selitev 
prebivalstva ter število umrlih. Indeks staranja prebivalstva je glede na nacionalno povprečje, 
v občini Bled bistveno višji. Na statističnem uradu nakazuje namreč vrednost 182.3, kar 
pomeni, da na 100 mladih oseb prebiva 182.3 starejših od 65 let. Prav tako je bilo v občini že 
od leta 2011 moč zabeležiti trend počasnega upadanja prebivalstva. Približno 23.86 % (1900 
ljudi) občanov je starejših od 60 let, medtem ko 60.80 % (4.840 ljudi) občanov spada pod 
starostni razpon od 15 do 60 let. V neposredni okolici občino Bled prehiti le občina Kranjska 
gora, z indeksom staranja na vrednosti 240.7. Saldo novorojenih/umrlih, iz popisa 2018, šteje -
4.7, kar potrdi prisotnost negativnega prirastka v občini. Tendenca negativnega prirastka 
prebivalstva vztraja že od leta 2013, ko se tudi prvič pojavi. Drugi razlog, ki vpliva na pojav 
upadanja prebivalstva v občini, je odseljevanje predvsem zaradi finančnih razlogov in razlogov 
povezanim z delom. Največja količina odseljenega prebivalstva je odšla v Ljubljano. Tako 
razmerje med odseljevanjem/priseljevanjem kot razmerje novorojenih/umrlih, glede na državno 
raven predstavljata podpovprečni vrednosti. 
Nadpovprečno vrednost predstavlja parameter gostote prebivalstva.  Na kvadratnem kilometru 
prebiva približno 108 prebivalcev, kar je nekaj enot več od nacionalnega povprečja, ki šteje 
104.3 prebivalcev na kvadratni kilometer. Resnična razporeditev prebivalstva je sicer precej 
bolj strnjena, kot pa to pokaže vrednost splošne gostote poseljenosti. Po pregledu indeksiranega 
prebivalstva preko volilnih okrajev, v bazi podatkov Državne Volilne Komisije, spoznamo, da 
pretežen del občanov prebiva v zahodni ter severni okolici blejske sklede. Vzhodni ter južni del 
občine, zaradi neprimernih geografskih značilnosti, ostajata skoraj povsem neposeljena (manj 
kot 250 prebivalcev). Razlog za tako poselitev je predvsem tip reliefa, saj ta predel občine 
sestavljata gozdnati planoti Jelovica in Pokljuka. Prav tako pa predel predstavlja 65 % vsega 
teritorija občine, večina katerega se nahaja v Triglavskem Narodnem Parku. Spolna 
klasifikacija v občini nakazuje, da je razmerje med moškim in ženskim prebivalstvom načeloma 
enako 1:1.1. Moški del prebivalstva šteje približno 3907 enot, ženski pa 4074 enot, kar pomeni, 
da ženski spol v občini prevladuje za 167 enot  (FEBBS, d. o. o., 2018; SURS, 2020). 
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2.2 Gorenjska statistična regija 
Gorenjska statistična regija je najbolj severno-zahodna ležeča regija in ena izmed dvanajstih v 
Republiki Sloveniji. Glavni sedež regije je Kranj, kjer pa prebiva tudi največji delež njene 
populacije. Gorenjsko statistično regijo sestavlja 18 občin. Zaradi svoje geografske unikatnosti 
pretežni del občin sodeluje pri mednarodnih (evropskih) projektih. Projekti predvsem 
omogočajo lažji dostop do finančnih sredstev za učinkovitejšo promocijo ter krajem dodeljujejo 
posebne statuse, ki ugodno prispevajo k razvoju zelenega turizma. Tu predvsem lahko 
poudarimo projekt Natura 2000 ter UNESCO Biosphere Map. Prav tako pa krajem v teh 
občinah omogočajo priznanje mednarodnega statusa turistične makro-destinacije. Bled je en 
izmed teh krajev. Na nacionalni ravni, večina občin Gorenjske statistične regije sodeluje v 
organizacijah kot so Skupnost Občin Slovenije, Zveza Občin Slovenije ter združenje občin 
zgornje Gorenjske, ki v enakovredni meri prispevajo k širšem prepoznavanju pomena 
turističnih krajev (SOS, 2019; SURS, 2020).  
Po popisu iz leta 2016 je v regiji prebivalo 10 % vseh slovenskih državljanov oz. 203.654 
prebivalcev. Demografska slika beleži pozitivni naravni prirastek ljudi (1.6 na 1000 ljudi), kar 
je najvišje med vsemi regijami, a vseeno beleži negativno oceno pri selitvenem prirastku (-1.8 
na 1000 prebivalcev). Kljub temu, statistika beleži pozitivne vrednosti, a trend staranja 
prebivalstva nakazuje, da bo v bližnji prihodnosti število prebivalstva pričelo upadati. Število 
brezposelnih v regiji je najnižje v državi (6.1 %). Povprečna neto plača je bila  zabeležena rahlo 
pod slovenskim povprečjem (1.025 evrov neto). Kljub temu, kot ugotavljajo javne ankete, 
gorenjska statistična regija beleži največjo stopnjo zadovoljstva z življenjem, ter z oceno 7.3 od 
10, zaseda prvo mesto v Republiki Sloveniji (SURS, 2020). 
 
2.3 Turizem v državni perspektivi 
Leto 2015 je bilo prelomno leto za turistično panogo v Republiki Sloveniji. V nacionalnem 
kontekstu je bilo, v večjih turističnih nastanitvah preko celotne države, zabeleženih 4.3 milijona 
prihodov. Preko sistema AJPES, ki se uporablja kot sistem evidentiranja turističnih prenočitev, 
pa je bilo zabeleženih 11.2 milijona prenočitev. Vrednosti predstavljajo občuten porast 
prihodov (ter prenočitev), v kolikor jih primerjamo s statistiko prejšnjih let. Od leta 2009 do 
2014 je povprečje prenočitev štelo približno devet milijonov, preko celotne države. Leta 2015 
pa je število prihodov prvič preseglo 10 milijonov, nato pa leta 2016, 11 milijonov. Tega leta 
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je bila prelomljena vodoravna krivulja vrednosti prenočitev, ki je sedaj začela linearno naraščati 
skozi vsako leto. V povprečju je vrednost novih prihodov naraslo za približno 0.85 milijona na 
leto. Število prenočitev leta 2016 je bilo v primerjavi z letom 2010 za 43 % višje. Število 
prihodov pa za 26 % višje. Pomembno je omeniti, da število prihodov ni nujno tudi pomenilo 
enako število prenočitev, saj so imeli gosti bodisi nastanitev izven države ali pa je bil obisk 
zgolj posledica tranzitnega načina potovanja (skozi državo/kraj).  
Zgornji podatki sicer opredeljujejo statistiko turističnih prihodov iz tujine, saj tujci 
predstavljajo skorajšnjo absolutno večino vseh obiskov. Kljub temu je potrebno omeniti, da je 
vsaka turistična občina - ob obali ter ob morju - prav tako beležila tudi prihode slovenskih 
gostov iz različnih koncev Slovenije. Kot zanimivost lahko poudarimo, da je bilo razmerje med 
slovenskimi in tujimi gosti najbolj izrazito v mestni občini Ljubljana. Delež tujih gostov je 
predstavljal 95 % vseh prenočitev. Ostali delež so večinoma predstavljali domači gostje iz 
vzhodne Slovenije. Vzrok za tako statistiko leži predvsem v strateški poziciji Ljubljane, ki jo 
bomo podrobneje opredelili v naslednjih poglavjih (SURS, 2020). 
 
2.4 Turistična sezona na Gorenjskem 
Gorenjska statistična regija je v letu 2016 pokrila 20 % vseh prihodov v državo, kar pa je tudi 
največ prihodov glede na ostale statistične regije. V kolikor zajamemo podatke iz UNESCO 
zemljevida biosferskega rezervata, kamor spadajo občine Bled, Bohinj, Bovec, Gorje, Jesenice, 
Kobarid, Kranjska Gora, Radovljica, Tolmin ter Žirovnica, ta vrednost predstavlja 25.7 % vseh 
prihodov. Glede nastanitve zmogljivosti je bilo na Gorenjskem leta 2016 na voljo približno 
28.600 ležišč. Gorenjska regija tako predstavlja največje število nastanitvenih kapacitet v državi 
oz. 22 % celotne državne nastanitvene kapacitete. Na drugo mesto se je uvrstila obalno-kraška 
regija, ki predstavlja 20.5 % vseh nastanitev v državi. Na tretje mesto se uvršča savinjska regija, 
ki predstavlja 10.9 %. Po številu prenočitev se je gorenjska statistična regija uvrstila na drugo 
mesto. Prehitela jo je obalno-kraška regija, kjer je bilo preko 26.800 enot ležišč zabeleženih 2.4 
milijona nočitev. Na Gorenjskem je ta vrednost dosegla 2.2 milijona. V skupni sestavi vseh 
prenočitev je 70 % vseh gostov predstavljala populacija tujih državljanstev, medtem, ko je 
ostalih 30 % predstavljalo slovenske goste (SURS, 2020; "Strategija trajnostnega razvoja 
občine Bled 2030", 2020).   
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Da bi preverili točno koliko domačih gostov je prenočilo v občini Bled bomo za primer analize 
vzeli statistiko unovčenih turističnih bonov, ki jih je vlada izdala za uporabo junija tega leta in 
te vrednosti primerjali z drugimi občinami. Opozorim naj, da turistični bon ne predstavlja 
neposredne denarne vrednosti, ki jo prejme upravičenec na svoj račun, temveč, kot so (FURS, 
2020) pojasnili na finančni upravi: “...dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave 
Republike Slovenije eDavki, ki ga ima vsaka oseba, ki je imela stalno prebivališče v Sloveniji 
na dan 13. 3. 2020, in ga lahko unovči pri ponudnikih turističnih storitev za nastanitve ali 
nastanitve z zajtrkom v Sloveniji.” Razumemo torej, da je bon unovčljiv zgolj in samo v 
nastanitvenih obratih. Bon se tako ne more uporabljati drugje, saj v fizični obliki ne obstaja. 
Prav tako bona ni možno unovčiti izven države ali prosto prenašati med osebki (z izjemo ožjih 
družinskih članov), ker je ta strogo vezan na poslovni sistem AJPES, ki beleži nočitve 
posameznika v ciljni nastanitvi. Neizkoriščen bon se do konca leta vrne v proračun, posameznik 
pa izgubi možnost nadaljnjega koriščenja (FURS, 2020).  
Do 9.8.2020 je bilo po državi unovčenih 17.6 % od 2.08 milijona upravičenih bonov (366.080 
enot). Statistika porabe prikazuje, da je prvo mesto zasedla občina Piran, kjer je bilo unovčenih  
63.899 bonov. V Gorenjski statistični regiji je prvo mesto zasedla občina Kranjska gora, kjer je 
bilo unovčenih 25.413 bonov. V občini Bled je bilo unovčenih 12.248 bonov, kar predstavlja 
polovično vrednost sosednje občine Bohinj, kjer je bilo unovčenih 21.497 bonov. V finančni 
perspektivi je v občino Bled steklo 1.723.044 evrov denarnih prihodkov. V Kranjski Gori je ta 
vrednost dosegla 3.422.497 evrov denarnega prihodka. Največji prejemniki dohodkov so bili 
predvsem privatni ponudniki apartmajskih nastanitev. Hoteli so zaradi varnostnih ukrepov, ki 
jih je povzročil virus COVID-19, ostajali zaprti (FURS, 2020). Nadaljnji pregled statistike, iz 
primera unovčenih bonov nam prikazuje, da je pretežno število upravičencev v občino Bled  
prišlo iz osrednje-slovenske statistične regije, predvsem iz mestne občine Ljubljana ter občine 
Domžale. V obeh občinah je bil delež ljudi z (že) unovčenimi boni večji od 6 %, kar je nad 
državnim povprečjem (po občinah). Podobne odstotke bomo našli tudi v okolici mestne občine 
Maribor ter v okolici mestne občine Slovenj Gradec. Odstotek šestih procentov je bil presežen 
tudi v občinah gorenjske statistične regije, in sicer, v okolici mestne občine Kranj. Pri slednjem 
primeru sicer velja, da je pretežen del populacije, svoje bone izkoristil v obalno-kraški regiji. 
Povprečna starost posameznikov, ki so bon izkoristili je 39.4 let. Glede na časovno obdobje in 
ceno, je bilo 25 % vseh bonov unovčenih za obdobje dveh nočitev, kar predstavlja ceno 140 
evrov oz. 81.2 % vrednosti bona. Podobne vrednosti je beležila tudi občina Bled, kjer je 24.8% 
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vseh upravičencev bon izkoristilo za dve nočitvi. 23.6 % upravičencev je bon koristilo za tri 
nočitve. 16.1 % za štitri nočitve (FURS, 2020; SURS, 2020; Paladin, 2020).  
Statistika unovčenih bonov nam omogoča precej raznolik vpogled v samo strukturo turistične 
dejavnosti v gorenjski regiji, natančneje v skupku občin zgornje Gorenjske. Od vseh parametrov 
je zanimivo predvsem razmerje tujih in domačih gostov. Če upoštevamo, da večina domačih 
gostov potuje v gorenjsko statistično regijo predvsem zaradi alpskih dejavnosti, lahko 
razumemo, da običini Bohinj ter Kranjska Gora tako predstavljata boljše logistično izhodišče 
za tako zvrst turizma. Po zadnjih podatkih finančne uprave je bilo v planinskih kočah do sedaj 
porabljenih 1.6 % vseh bonov, kar predstavlja približno 1833 ljudi. To pomeni, da so pretežen 
del obiska v Alpah predstavljali tujci, kot to pojasnjuje strokovni delavec planinske zveze 
Slovenije (Paladin, 2020), Dušan Prašnikar: “Najvišji upad nočitev beležijo visokogorske koče, 
tudi za polovico. V preteklih letih so glavnino nočitev ustvarili tujci, tega je letos kar za 
sedemdeset odstotkov manj. K sreči opažamo povečan obisk slovenskih gostov. A ker v 
primeru slabega vremena Slovenci ne gremo v gore, ostajajo postelje prazne”. Občina Bled 
torej v končni fazi predstavlja zgolj vmesno postajališče, za pretežen del domačih gostov, ki so 
se odločili za alpinistične dejavnosti v občini Bohinj, kjer tudi prenočijo. Zaradi tega je mogoče 
sklepati, da v občini Bled preživijo zgolj dan, lahko tudi nič. Prav tako pa je pomembno 
izpostaviti, da zaradi reliefnih značilnosti, občina Bled ne upravlja z bistvenim številom 
(alpskih) koč, ki bi v alpski panogi privabljala bistvenejše število povpraševanja. Tako velja, 
da turistične dejavnosti v občini Bled pretežno poganjajo predvsem prihodki iz tujine, saj alpski 
turizem tu ni glavna panoga turističnega delovanja. Prav tako pa statistika unovčenih turističnih 
bonov prikazuje, da Bled ostaja manj priljubljena destinacija domačih gostov, kot pa sosednji 
turistični občini Bohinj in Kranjska Gora. Poleg alpskega turizma, lahko sklepamo, da so 
množične številke tujih gostov na Bledu spodbudile nekatere domače goste na počitnikovanje 
v kraje, kjer je (prenočitvena) številčnost tujcev bistveno manjša. Namreč, indeks tujih gostov 
na Bledu leta 2017, dosega 93 % (FURS, 2020; Paladin, 2020). 
 
2.5 Bled in struktura nastanitev 
 
V občini Bled je registriranih 441 nastanitvenih objektov. Od tega je 20 hotelov, 12 mladinskih 
hotelov ter kar 384 apartmajev oz. privatnih nastanitev. Na Bledu je bila že od samega začetka 
turistične dejavnosti prisotna močna hotelirska industrija, a je preko časa postala precej manj 
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pomembna. Spremenjena struktura gostov, ki so prihajali na Bled, je prinesla novo zvrst 
povpraševanja po nastanitvah. Iz tega pogleda velja, da današnja nastanitvena ponudba pretežno 
operira preko privatnega oddajanja nastanitev, kot so apartmaji ter nastanitve nižjega ranga, 
denimo hostli (FEBBS, d. o. o., 2018; Markič, 2008; SURS, 2020). 
Iz popisa nepremičnin v občini Bled velja, da je bil pretežen delež nekdanjih počitniških domov 
odkupljen in je sedaj v privatni lasti tujih državljanov, ki tu prebivajo stalno. Leta 2018 je občina 
Bohinj razpolagala z 843 registriranimi privatnimi počitniškimi domovi, Kranjska Gora z 961, 
medtem ko je bilo v občini Bled registiranih samo 238 počitniških domov. Leta 2015 so te 
vrednosti kazale rahlo nižje, a zelo podobne številke. Na Bledu je bilo takrat registriranih 228 
privatnih počitniških domov. Leta 2011 je bilo registriranih 260 privatnih počitniških domov, 
kar pomeni, da je število teh objektov z leti upadalo. Razlog za to je predvsem pretežno število 
odkupov, do katerega pa v sosednjih občinah ni prišlo. Občina Bohinj je leta 2011 razpolagala 
z 864 registriranimi počitniškimi objekti, občina Kranjska Gora pa 922. Ti podatki nam 
predvsem povejo, da sta občini Bohinj in Kranjska Gora destinaciji, ki sta izkoriščeni predvsem 
za privatno počitnikovanje domačih (ter nekaterih tujih) gostov. To v poletnih mesecih sočasno 
zniža proste kapacitete v teh občinah, saj sklepamo, da počitniški domovi niso oddajani. Občina 
Bled zaradi nizkih vrednosti privatnih zemljišč tako prevzame večje število tujih gostov, ki 
prenočijo v objektih srednjega ter nižjega ranga, saj so hoteli za izbrano populacijo pogosto 
predragi (SOS, 2019; SURS, 2020). 
Drugi predel nastanitvene kapacitete, ki pa je od obdobja 2016 beležil tudi največji izkupiček, 
predstavljajo nastanitve srednjega ter nižjega ranga. V ta razred uvrščamo predvsem hostle, 
privatne sobe, mladinske hotele ter vrsto drugih podobnih nastanitev. Nizka cena in dobra 
geografska pozicija (večine) teh nastanitev sta povzročili obsežno povpraševanje po 
prenočitvah. Njihova nadaljnja popularnost pa je v občino Bled prinesla popolnoma drugačno 
strukturo gostov in številke, ki jih kraj še ni bil vajen (Benedik, 1992; SURS, 2020). Precejšen 
odstotek novih prihodov je predstavljala mlajša populacija iz severnih držav, ki je zaradi 
dostopnejših načinov transporta lahko v večjem številu obiskala bolj oddaljene kraje, kot je 





2.6 Pregled financ  
 
Občinski svet občine Bled je meseca Novembra, na redni občinski seji, potrdil nov občinski 
proračun vreden slabih 16 milijonov evrov (FURS, 2020). Proračun, prihodki katerega večinsko 
izvirajo iz turističnih dejavnosti leta 2019, je za občino rekorden ter predstavlja povsem nove 
razsežnosti odgovornosti lokalnega političnega delovanja. Pri pregledu finančne politike nas 
predvsem zanima vrednost pobrane turistične takse, saj lahko preko nje ocenimo približno 
vrednost tujih gostov. Tako lahko potrdimo prejšnje ugotovitve, kjer smo ugotavljali izvor 
gostov, ki prenočijo na Bledu.   
 
Sistem evidentiranja pobrane turistične takse se beleži preko spletne aplikacije za javnopravne 
evidence in storitve (AJPES). Turistično takso določi vsaka občina po svoji presoji. 
Maksimalna zakonska vrednost takse je dva evra in pol (na gosta). Občina se lahko tudi odloči, 
da takse ne bo pobirala, a tako odreče potencialnemu dodatnemu prihodku, ki ga v svoji 
zakonski podlagi narekuje novela o spodbujanju razvoja turizma. Tu velja, da se pridobljeni 
zneski uporabijo predvsem za promocijske kampanje, za vzdrževanje infrastrukture in omilitve 
pritiska na naravno okolje, ki ga kraj pridobi ob povečanem številu obiskovalcev. V Republiki 
Sloveniji obstaja 34 občin, ki turistične takse ne pobirajo, saj bi uvedba takse na dolgi rok 
predstavljala prevelik strošek oz. občina ne beleži bistvenega turizma. Na operativni ravni se 
za pridobitev tega dohodka zadolži vse sobodajalce, ki so zapisani v poslovnem registru. 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je leta 2018 ocenilo, da bodo občine s 
povišanjem vrednosti takse za razvoj panoge zagotovile (približno) dodatnih 7.8 milijona evrov 
sredstev. Popis realizacije turistične takse leta 2018, ki ga je objavilo društvo Skupnost občin 
Slovenije, prikazuje, da je 178 občin pobralo 17.8 milijonov evrov prihodkov iz turistične takse, 
kar je za 4.3 milijona evrov več kot leta 2017 (SOS, 2019, P. B., 2019).  
 
Občina Bled od 30. 06. 2018 dalje, s sprejetjem odloka o turistični taksi v občini Bled, operira 
z najvišjo možno vrednostjo turistične takse (dva evra in pol). Skupaj, z mestno občino 
Ljubljana, predstavlja najvišjo vrednost turistične takse na državni ravni. Po ugodni poletni 
sezoni in visokemu številu prihodov leta 2016, se je za podobno politiko zviševanja turistične 
takse odločilo tudi 141 ostalih občin. Nekatere občine, vključno z občino Piran, se sicer niso 
odločile za obsežnejše povišanje turistične takse. V povprečju je vrednost turistične takse po 
vseh občinah zrasla za 1.35 evra. Občina Piran je vrednost takse povišala na dva evra. Od prvega 
januarja pa velja tui t.i. promocijska taksa, ki se kot vrednost doda znesku turistične takse, ki 
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znaša 20 % zaračunane turistične takse oz. 0.68 evra na osebo. Prihodke promocijske takse, za 
aktivno oglaševanje posameznih krajev uporabljajo lokalna turistična društva (P. B., 2019; 
FURS, 2020). 
 
Problem, ki se je v prvih mesecih pojavil z množičnim turizmom je predvsem pomanjkanje 
nastanitvenih kapacitet. Občina Bled se je zaradi pomanjkanja nastanitev soočila z obsežnejšo 
sivo ekonomijo, saj je prekomerno povpraševanje ter pomanjkanje ponudbe, spodbudilo 
nemalo število prebivalcev v oddajo nastanitve, ki pa v poslovnem registru ni bila uradno 
registrirana kot nastanitven objekt (FEBBS, d. o. o, 2018). Vrednost pobrane turistične takse v 
teh objektih je bila tako nič. Takšna praksa močno škoduje razvoju kraja, saj povišano breme, 
ki ga obiskana destinacija prejme ni v enaki meri kompenzirana s finančnimi tokovi, ki 
sorazmerno omogočajo ustrezno delovanje infrastrukturnih služb. V drugih besedah to pomeni, 
da je breme turizma višje od elementov, ki to breme istočasno zmanjšujejo, saj celoten prihodek 
v sivi ekonomiji pripade privatniku. Zaradi tega je pomembno, da ponudniki nastanitev 
registrirajo svojo dejavnost. Samo tako je mogoče, da celotni se letni prihodki, priskrbljeni 
preko takse, uporabijo za investicije v razne razbremenilne infrastrukturne projekte, ki bi 
bistveno olajšali breme v času visoke sezone. Pomanjkljiva infrastruktura pa ni samo 
neustrezna, ampak bi lahko celo odganjala goste. Na dolgi rok se preko povišanih finančnih 
prilivov odprejo priložnosti za obsežnejše infrastrukturne projekte. V to področje lahko 
uvrstimo tudi gradnjo južne razbremenilne ceste, ki za občino Bled predstavlja strateško 
pomembnost, predvsem ko govorimo o politiki trajnostnega razvoja (“Strategija trajnostnega 
razvoja občine Bled 2030”, 2020).   
 
Kljub kratkotrajni nastanitveni stiski je bilo iz celotne turistične takse zagotovljenih precej 
finančnih sredstev. Po realizaciji turistične takse, v obdobjih od 2016 do 2018, je občina Bled 
trikrat zasedla tretje mesto. Prvo mesto je vedno zasedla občina Piran, drugo pa mestna občina 
Ljubljana. Občina Piran, s povprečno tri-letno realizacijo 2.095.808 evrov, predstavlja vrh 
turističnega obiska v Sloveniji. Prav tako je bila tudi vrednost unovčenih bonov največja v 
občini Piran. Ljubljana svojo visoko akontacijo 1.653.560 evrov realizira zaradi svoje 
(logistično) ugodne pozicije. Kot gospodarski center Republike Slovenije, Ljubljana predstavlja 
transportni hub oz. odskočno desko, kjer se nahaja presečišče vsega mednarodnega prometa v 
državo in iz nje. Velika količina tujih gostov svoj obisk v Slovenijo izvede preko cenovno 
ugodnega javnega prevoza. Precejšen delež turistične populacije pogosto preživi noč v 
Ljubljani, saj je njihov načrt potovanja vezan na vozne rede javnega transporta, ki pa imajo 
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lahko tudi neugodne ure prihodov oz. odhodov. Občina Bled je v letu 2017 zabeležila preko 
milijon nočitev, kar pomeni, da je preko celotne statistike prihodov v gorenjsko regijo iz tega 
leta občina Bled pokrivala približno 45 % vseh prenočitev. Pomnimo, da število prenočitev 
znova ne ponazarja tudi število prihodov, ki so lahko bistveno nižji. Vrednost realizirane 
turistične takse v občini Bled, v tri-letnem obdobju od 2016 do 2018, v skupnem povprečju 
nanese na vrednost 1.209.320 evrov. V podrobnejšem pogledu ugotovimo, da je občina za 
obdobje 2016 realizirala 1.016.729 evrov prihodka iz turistične takse. V letu 2017 je ta vrednost 
dosegla 1.202.668 evrov. Leta 2018 pa 1.408.564 evrov. Za boljšo predstavo bomo realizacijo 
iz leta 2018 primerjali z ostalima turističnima občinama gorenjske. Občina Bled je realizirala 
za 444.096 evrov več prihodkov, kot občina Kranjska Gora, ki je bila uvrščena na četrtem 
mestu. Od peto uvrščene občine Bohinj je bilo realiziranih 557.916 evrov več. Veliko vlogo tu 
mednarodna prepoznavnost kraja, kjer Bled prevladuje. Občina Bohinj in Kranjska Gora kljub 
temu danes beležita dvakratne vrednosti prihodkov kot občina Bled. Iz teh podatkov lahko 
potrdimo, da Bled večino svojih prihodkov ustvarja preko tujih gostov, medtem ko občina 
Bohinj in Kranjska Gora prevladujeta na domačem trgu. To deloma potrjuje statistika 
registriranih (privatnih) počitniških domov, ki jih je v občini Bled za skoraj trikrat manj v 
povprečju. V kolikor upoštevamo še izbruh virusa, ki je skoraj popolnoma ohromil ves tuj 
turizem, bo spremenjeno stanje nedvomno spremenilo vrednost realizirane turistične takse po 
teh občinah. Dokler sicer ne bo izdelan končni popis realizacije turistične takse za leto 2020, je 
težko natančneje govoriti o točnem vrstnem redu (FEBBS, d. o. o., 2018; FURS, 2020; SOS, 
2019). 
 
2.7 Prihodnost turističnih obiskov  
 
Glede na trenutno situacijo lahko sklepamo, da bo občina Bohinj zaradi izrednega stanja ter 
prednosti domačega trga po realizaciji prehitela občino Bled. Prav tako pa je moč sklepati, da 
bo - v kolikor prihod tujega kapitala ne bo ponovno omejen - občina Bled ostala na rahlo 
boljšem položaju, kot občina Kranjska Gora, kjer sicer ponovno velja prednost domačega trga. 
Potovanje tujih gostov namreč danes pogosto deluje po pohitrenem sistemu, saj v Sloveniji 
povprečno prenočijo dvakrat ter se nato odpravijo naprej v drugo destinacijo. Občina Bled in 
Bohinj imata tu prednost, saj tujim gostom, zaradi njune bližine in neposredne povezave iz 
Ljubljane, omogočata največjo vrednost raziskovanja narave glede na čas, s katerim 
razpolagajo. Na drugi strani, občina Kranjska Gora zaradi svoje oddaljenosti in slabše prometne 
povezave take razsežnosti tujega obiska ni deležna tako pogostokrat oz. v preveliki meri ostaja 
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odvisna od faktorja, da se tuj gost v Slovenijo pripelje s svojim osebnim vozilom, saj bi bila 
njegova fleksibilnost potovanja glede na čas precej večja. Tak scenarij pa je težko pričakovati, 
saj je večina gostov mladih ljudi ter predvsem bolj oddaljenih držav (države Azije in severne 
Evrope). Prav tako pa za svoje potovanje uporabljajo javni prevoz. Njihov omejen čas in 
sredstva pa proizvedeta novo zvrst turizma poznano kot “hopping”, kjer gosti v določenem 
kraju ostanejo za eno noč, odidejo v drug kraj ter to ponovijo. Proces se ponavlja vse do vrnitve 
domov. Ironično, gre za pohitreno varianto pohitrenega turizma, od katerega turistične 
destinacije odnesejo zelo malo. V nekaterih primerih so se pojavili tudi nočni izgredi, kjer je 
bila poškodovana javna lastnina.  
 
Ugotovili smo, da se je struktura gostov preko zgodovine bistveno spremenila, kar pa je 
povzročilo tudi spremembo delovanja turistične industrije na Bledu. Napredek v tehnologiji in 
transportu sta omogočila, da je Bled postal preprosto dosegljiva destinacija za vsakega 
posameznika. Večina ljudi zaradi dobrih prometnih povezav danes potuje količinsko. Obdobje, 
ko je Bled pridobival zgolj visoke goste, ki so tam ostajali preko dveh tednov, se je končalo po 
koncu druge svetovne vojne. Do te tematike se bomo še nadaljnjo predelili v drugem delu. 
Poročilo leta 2019 nam nakazuje, da 63 % vseh gostov (290.168 ljudi), na Bledu ostane do treh 
noči. 22 % (100.119) jih tu ostaja dve noči. Ostalih 15 % pa jih tu ostane za tri noči ali več. 
Bistvena razlika, kot pa v preteklem stoletju. Novi načini potovanja tako zahtevajo 
posodobljeno strategijo razvoja turizma. Občina se je do tega že opredelila, saj želi omejiti 
nadaljnjo rast prihodov v prihodnosti, ki bi na kraj vplivali negativno. Zaradi tega strategija 
razvoja prednost daje gostom, ki ostajajo več noči. Predvsem tu govorimo o ponudbi in 
storitvah. Namen strategije pa je tudi trajnostni razvoj kraja, v prispodobi zelenega turizma, ki 
sovpada s strategijo omejevanja presežnih vrednosti prihodov. Žal pa je to težko izvedljivo. 
Dokler državne meje ostajajo odprte in dokler transport ostaja cenovno dostopen, problematike 
prekomernih prihodov ne bo lahko rešiti. Problematika pa postane predvsem resna, ko vrednosti 
po 2015 dosegajo v povprečju 1.031.636 nočitev ter 460.855 prihodov na leto (FEBBS, d. o. 





3 Zgodovina turizma na Bledu 
 
 
Občina Bled se ponaša z bogato tradicijo visoko kvalitetne turistične industrije. Že od prve 
omembe kraja (leta 1004) je bil blejski grad pogostokrat uporabljen kot počitniška rezidenca 
plemiških gospodov. A pravi zametki turizma so se pojavili v prvi polovici dvajsetega stoletja 
s prihodom železniške povezave Dunaj – Trst (Benedik, 1993).  V prejšnjem poglavju smo 
spoznali, da je socialno-ekonomska sestava gostov danes bistveno bolj drugačna, kot pa je bila 
norma v prejšnjem stoletju. Preglejmo, za koliko. 
 
3.1 Prihod bohinjske proge ter prvi zametki turizma 
Tustistična dejavnost na Bledu se je razvila predvsem s prihodom železnice Dunaj – Trst. 
Odsek, ki je povezal Bled z ostalim svetom se je imenoval bohinjska proga. Povezava je bila 
izgrajena 11. novembra 1905. Tedanja družbena pogodba je sicer narekovala, da bo vlak 
prevažal predvsem visoko aristokracijo iz avstrijskega predela Habsburške monarhije. Prav 
zaradi tega se je vzdolž kolodvorske ceste na Rečici zgradilo nemalo hotelskih in gostinskih 
objektov. Vsi so bili v lasti premožnejših industrijalcev ter zemljiških gospodov. Med njimi 
tudi Ivan Kenda, župan občine Bled med letoma 1925 in 1927, ki je za svoj čas urejal ter vodil 
razvoj hotelov. Rečica je tako postala epicenter visokega turizma na Bledu (Benedik, 1993; 
Pirjevec, b. d.).  
Hotel Triglav, kot prvi in (do izgradnje hotela Toplice) najprestižnejši, svoje obratovanje pomni 
že od leta 1906.  Dolgo časa je bil tudi edini hotel, okrepljen z funkcionalnim vodovodom, 
elektriko ter notranjo opremo izjemno visoke kakovosti. 200 metrov stran pa je bil izgrajen, 
sicer manjši, hotel Evropa (Europa). Nižji cenovni rang pa sta predstavljali predvsem gostišči 
Mangart ter Savica. Do leta 1910 je na Rečici obratovalo 20 nastanitvenih objektov. Dva hotela, 
tri gostišča ter petnajst vil. Skupna začetna nastanitvena kapaciteta vseh je znašala približno 
160 ležišč. Kapacitete so bile nato razširjene. Ob sami obali jezera pa so čez nekaj let pozneje 
zrasli še ostali hoteli. Danes jih poznamo kot Toplice, Rikli Balance (nekdanji Golf), Lovec, 
Astoria, Bled Rose (nekdanja Jelovica) ter Park, ki so obratovali z bistveno večjo kapaciteto. 
Bled je tako kmalu postal eno izmed najbolj modernih evropskih letovišč tistega časa. 
Naraščanje letovanj po prvi svetovni vojni privede tudi do vzpostavitve prve asfaltirane ceste v 
Sloveniji. Gre za povezavo Lesce – Bled, ki je bila zgrajena za potrebe kraljeve družine, ki so 
na Bled prišli z avtomobilom. Kmalu zatem kraj v celoti pridobi tudi vodovodno napeljavo, 
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izpopolnjeno kanalizacijo ter javno električno napeljavo, ki je bila do sedaj prisotna samo na 
Rečici. Po prvi svetovni vojni so poleg modernizacije nadaljevali z gradnjo novih turističnih 
zmogljivosti. Grajene so bile predvsem vile, ki jih še danes najdemo na obali jezera. Med njimi 
sta se gradili tudi vila Zlatorog in vila Bled, ki se danes uporabljata za sprejem visokih gostov 
ter političnih osebnosti. Hiter turistični razvoj pa je povzročil tudi rast števila prebivalstva, kar 
za druge slovenske pokrajine ni bilo značilno (Janša, 1984).  
  
3.2 Zgodnji množični turizem 
 
Turistična sezona je trajala od zečetka maja do konca septembra. Za razliko do sodobne 
strukture turizma, kjer je povprečno število dni bivanja gosta trajalo dva do tri dni, je tedaj 
povprečje trajanja znašalo vsaj dva tedna. Zaradi tega je že leta 1896 obstajal prvi sistem 
evidentiranja gostov. Dejavnost je opravljala zdraviliška komisija, nastanjena v tedanjem 
zdraviliškem domu, ki je nastala z namenom priprave kraja za tuje obiske. Evidentiranje je 
potekalo preko izdaje zdraviliškega lista, kjer je bil gost registriran preko imena in priimka, s 
podatkom nastanitve ter številom prenočitev. Sistem oddajanja sob je bil tudi prvič centraliziran 
z uvedbo tedenskega seznama, ki je goste informiral o prostih nastanitvah. Že kmalu po prihodu 
železnice je bilo prvič v zgodovini zabeleženo stanje, ko je primanjkovalo nastanitvenih 
kapacitet. Za pojav pa ni kriv samo množičen prihod gostov, ampak tudi tedanja nizka 
kapaciteta nastanitev. Cene so v prvih mesecih letovanj znašale vrtoglave vrednosti, a so se 
kmalu bistveno znižale. Ocenjuje se, da je ena nočitev predstavljala trikratnik današnje 
povprečne mesečne neto plače. Zdraviliška komisija je poleg registracije gostov urejala tudi 
okolico. Večji delež privatnih zemljišč je bil odkupljen, predvsem v okolici hriba Straža, z 
namenom oblikovanja javnih parkov za goste. Že  v času prvih letovanj je bilo aktivnih tudi 22 
gradbišč, kjer bodo čez nekaj let stale prestižne vile (Benedik, 1993; Žnidar in ostali, 2006).  
 
Poleg zdraviliške komisije je veliko vlogo igrala tudi občinska uprava. Leta 1908 je naselje pod 
gradom prizadel hud požar, kjer je bilo uničenih 35 hiš. Tedanja občinska uprava je odredila 
regulacijski načrt za obnovitveno gradnjo naselja, ki je bil kmalu v celoti obnovljen. Posebnost 
nove obnove pa so bila dodatna gradbena dela, ki so hiše okrepila z nastanitvenimi prostori (za 
oddajo gostom). Prav tako je tedanja občinska uprava izdala odlok o pravilnosti izvedbe 
gradbeniških procesov, saj je hrup gradbenikov, ki so gradili vile, pogosto motil okolico ter 
odvračal nekatere goste. Sprejet pa je bil tudi odlok, ki prepoveduje poletne krošnje v okolici 
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jezerske obale. Sezona je bila kljub temu sicer slabša. Zaradi praznovanja cesarjeve obletnice 
se je večina aristokracije odpravila na počitnikovanje na Dunaj (Žnidar in ostali, 2006).  
 
3.3 Vloga in prispevki turističnega društva 
 
Še pred dokončanjem gradnje bohinjske proge je na Bledu delovala turistična skupnost. Društvo 
za povzdigo prometa tujcev na Gorenjskem svoje delovanje pomni od leta 1903. Istega leta je 
društvo že pripravilo reklamne prospekte, ki so promovirali Bled. Izdana je bila celo knjižica, 
ki je vsebovala zemljevid kraja, vsa prisotna tedanja nastanitvena mesta ter razglednice, 
naslikane s podobo kraja. Veliko pomembnost je društvo dodeljevalo predvsem ideji 
ustvarjanja lokalnih (krajevnih) podružnic društva, ki bi zagotavljale večjo promocijo kraja (v 
širši neposredni okolici). Društvo je zasluženo tudi za organizacijo raznih dogodkov. Leta 1903 
je bil na Bledu otvorjen teniški turnir. Prav tako pa je  bila odprta koča na Osojnici, kjer so 
ponujali hrano ter pijačo. Dve leti pozneje se je na jezeru otvorila regatna dejavnost, ki je skozi 
čas postala simboličen šport Bleda. Leta 1907 je bila ustvarjena prva podružnica društva v 
sosednjih Gorjah, kjer so uredili možnost ogleda blejskega Vintgarja. Prav tako pa je bila tam 
ustvarjena gostilničarska zadruga, kjer so dodobra razvijali kulinariško industrijo (Žnidar in 
ostali, 2006). Društvo je svoj promocijski material razdeljevalo tudi šolskim zavodom v 
radovljiškem ter kranjskem okraju. Promocija kraja se je leta 1906 pojavila v redni izdaji 
časnika Gorenjc. V besedilu je bila izražena želja po povzdigu tujskega prometa. Članki so 
vsebovali tudi elemente kot so: zemljevid kraja, dodatni opisi nastanitvenih objektov ter 
razglednice. Leta 1911 je bila okolica nadgrajena z odprtjem sankališča na Straži, saj je društvo 
pripravljalo dogodke za zimsko sezono. Istega leta je društvo po drugem občnem zboru 
sklenilo, da ojača svoje delovanje ter še dodatno okrepi izvedbo dogodkov v kraju. S pomočjo 
deželne zveze za razvoj turistične dejavnosti, je društvo v okolico postavilo večje število 
kažipotov ter uredilo planinske poti na okoliška hribovja. V sami blejski skledi pa je bilo 
organiziranih tudi več dogodkov. Popularnejši sta bili predvsem jezerska veselica v narodni 
noši ter drsališka dejavnost na zamrznjenem jezeru (Benedik, 1993; Kopač, 1987; Žnidar in 
ostali, 2006). Društvo je prav tako enakomerno ojačalo tudi promocijsko kampanjo. Po prvem 
občnem zboru društva je Bled pridobil status pomembnega turističnega kraja. Kmalu zatem je 
na Dunaju potekalo tekmovanje krajev z zdraviliško ter kopališko dejavnostjo. Za svojo 
predstavitev je društvo doseglo prvo mesto, Bled pa je bil imenovan za uradno letovišče. Po 
tekmovanju je za aktivno promocijo Bleda, društvo na Dunaj redno pošiljalo posodobljene 
zemljevide ter kažipote, ki so promovirali skupne organizirane izlete v gore. Prav tako je bil 
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redno posodobljen tudi register vseh nastanitvenih kapacitet. Podobna razstava se je istega leta 
odvila v Berlinu, kjer je delegacija blejskega prebivalstva odšla na predstavitveno konvencijo 
turističnih krajev, kjer so aktivno sodelovali pri promociji Bleda (Kopač, 1987).  
 
Če se na kratko ustavimo pri statistiki, opazimo, da je po otvoritvi bohinjske proge Bled uradno 
naštel 2640 prihodov. Že naslednjega leta se je število povečalo na 3500 registriranih prihodov. 
Leta 1907 je bilo registriranih 3684 gostov, medtem pa je leta 1908 v kraj prispelo 4342 gostov. 
Od leta 1909 do 1911 je bilo trikrat zaporedoma registriranih rekordno število gostov. 
Registriranih je bilo od 6291 do 7778 gostov, kar pa je predstavljalo tudi višek letovanj. Leta 
1912 je bil zabeležen prvi rahli upad s 5775 registriranimi gosti, saj je izredna vročina poletnih 
mesecev mnoge privabila k morskim destinacijam v Italiji. Za slabšo statistiko sta odgovorna 
tudi slaba električna napeljava ter pomanjkljiv vodovodni sistem. Nekaterim visokim gostom 
to ni ugajalo. Obsežnejša posodobitev kraja z obema dobrinama je bila prvič zabeležena šele 
leta 1914. Leto 1913 je znova beležilo bistven porast, saj je bilo zabeleženih 6163 gostov. 
Zaradi izbruha prve svetovne vojne je Bled leta 1914 gostil zgolj 2594 gostov. Skozi celotno 
devet-letno obdobje je bilo zabeleženih največ visokih gostov iz Bavarske, Češke ter Italije 
(Žnidar in ostali, 2006).  
 
3.4 Obdobje po drugi svetovni vojni 
 
Druga bistvena prelomnica turizma na Bledu je sledila kmalu po drugi svetovni vojni, ko je bilo 
na leta 1947 mizo postavljeno vpršanje njegovega nadaljnjega razvoja. Odbor za turizem, 
ustanovljen istega leta, je namreč odločal ali naj implementira novo strategijo industrijskega 
razvoja kraja. Alternativa pa bi nadaljevala tradicionalno strategijo turistično-spalnih 
dejavnosti. Zaradi nove strukture političnega sistema in precejšnje industrializacije je nova 
politika smatrala, da bo Bled postal industrijsko mesto, usmerjeno predvsem v lesno industrijo. 
Po posvetu krajevnega odbora osvobodilne fronte na Bledu, na katerem so sodelovali tudi člani 
iz odborov Radovljica, Lesce, Brezje ter Gorje, je dokončno padla odločitev, da Bled vselej 
ostane vezan na turistično dejavnost. V naslednjih letih je Bled videl bistven porast v razvoju 
turizma, saj je Bled privabljal vse več tujih gostov. Posledično pa se je dodatno razvil tudi 
koncept visokega turizma, saj je Bled gostil mednarodni šahovski turnir, visoke politične goste 
ter dodatno razvil turistične dejavnosti ob jezeru, ki pa so zahtevale obsežnejšo posodobitev 
infrastrukturnih storitev (Benedik, 1992).  
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Leta 1948 so hoteli na Bledu šteli 960 ležišč. Penzioni ter zasebne sobe so skupno štele 1460 
ležišč, medtem, ko so vsa zabeležena gostišča omogočala kapaciteto 80 ležišč. V skupnem 
seštevku je bil Bled zmožen gostiti 2.760 gostov naenkrat. Število ležišč je do leta 1964 ostalo 
pretežno nespremenjeno. Že po letu 1964 pa se je kapaciteta nastanitvene zmogljivosti zvišala 
za 472 enot. Največji porast kapacitet so prispevale dodatne gradnje hiš, ki so omogočale oddajo 
privatnih sob. Njihova kapaciteta je leta 1948 štela 802 enot, že leta 1964 pa 1503 enot. Do leta 
1986 je Bled nadaljnjo povečal svoje kapacitete. Hoteli  so v skupnem seštevku prispevali 2068 
enot ležišč. Penzioni ter privatne sobe so skupaj prispevali 1787 enot ležišč, medtem, ko so 
gostišča prispevala 89 ležišč. V celoti je to predstavljalo 3944 enot nastanitvenih kapacitet. Do 
osamosvojitve se vrednost kapacitet ni bistveno spreminjala. Leta 1991, ko je Bled tudi beležil 
najnižje vrednosti prenočitev kadarkoli, je vrednost nastanitvenih kapacitet štela 4191 enot 
(Benedik, 1992; Žnidar in ostali, 2006). 
 
Ker je bilo potovanje v tistem času še vedno dostopno le bolj premožnim, je Bled obdržal 
tradicionalno strukturo gostov, kot je veljala po prihodu bohinjske proge. Kljub temu se je 
zaradi napredka v avtomobilski industriji, na Bled pripeljalo bistveno večje število gostov kot 
kadarkoli prej. Pretežno so bili to domači gosti. S časom pa so prevladovali tuji gostje iz severne 
ter zahodne Evrope. Po popisu iz leta 1951 lahko razberemo, da je Bled obiskalo 26.646 
domačih gostov, medtem pa je bilo tujih gostov zgolj 3386. Razlogi za to tičijo predvsem v 
tedanji politični situaciji. Jugoslavija je bila v odprtem ideološkem sporu s Sovjetsko Zvezo, 
kar pa je mnoge odvrnilo k letovanju na Bled. Prav tako pa je povojno Evropo zajelo slabo 
gospodarsko stanje. Bled je od 1960 do 1973 beležil obiske v povprečni skupni vrednosti 10.000 
gostov, večina katerih je bila znova domačih. Izjema se je pojavila le leta 1969, ko je skupno 
število tujih gostov prvič preseglo število domačih. Zabeleženih je bilo namreč 12.726 tujih 
gostov, medtem, ko je število domačih doseglo 6736. Predvsem je to posledica organizacija 
mednarodnega šahovskega turnirja, ki je na Bled privabil entuziaste iz vsega sveta. Pojav 
množičnega turizma je Bled ponovno zabeležil šele od leta 1983 dalje, ko je bilo po vseh 
nastanitvah registriranih 62.748 domačih ter 71.829 tujih gostov. Od tega leta dalje, število tujih 
gostov vedno preseže število domačih. Prav tako pa so bile zabeležene najvišje številke 
prihodov do sedaj. Za primer vzemimo leto 1983, ko je Bled gostil 71.829 tujih gostov, medtem 
ko je število domačih doseglo 62.748. Leta 1988 je bilo registriranih 102.468 tujih gostov ter 
41.643 domačih. Razmerje se je torej predvsem obrnilo v prid tujih gostov, ki se od 1983 dalje 
ponavlja vse do danes (Benedik, 1992). 
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Bistveno drugačna struktura gostov pa seveda pomeni tudi bistveno drugačno strukturo 
počitnikovanja. Tako kot prej, je povprečno trajanje počitnikovanja gosta na Bledu znašalo do 
približno enega tedna (tudi dva). Iz popisa prenočitev lahko razberemo, da je takoj po vojni na 
Bledu prenočilo največ domačih gostov. Leta 1951 je bilo zabeleženih 240.105 prenočitev 
skupaj. Od tega so 225.589 prenočitev zabeležil domači gostje, tuji gosti pa 14.516. Tako kot v 
številu prihodov gostov v zgornji statistiki, je tudi število prenočitev sledilo podobnemu trendu. 
Znova velja občuten porast turizma v letu 1983, ko je bilo zabeleženih 233.397 prenočitev 
domačih ter 314.113 prenočitev tujih gostov. Počasen upad domačih gostov je bil zabeležen po 
letu 1985, ter je že leta 1988 dosegal vrednosti 170.831 prenočitev, kar je za 62.566 manj kot 
leta 1983. Ravno obratno pa kažejo vrednosti tujih gostov, ki so leta 1988 poskočile na vrednost 
458.712 prenočitev, kar pa je predstavljalo tudi vrhunec (Benedik, 1992; Žnidar in ostali, 
2006).. 
 
3.5 Pomen zgodnjega množičnega turizma za Bled danes 
 
Kot smo opazili je zgodovina množičnega turizma na Bledu segala že v času pred 20. stoletjem. 
Prihod bohinjske proge pa je začrtal prve resne zametke množičnega turizma na Bledu. 
Medtem, ko dejanski vplivi na okolje niso bili pretirano negativni, velja, da je kljub temu Bled 
v tistem času zabeležil precejšno število gradenj v neposredni okolici. Struktura turizma se je 
precej razlikovala od te, ki smo je vajeni danes, a je za tiste čase predstavljala precejšno 
vrednost. Prav tako je ta struktura tudi aktivno usmerjala razvoj turistične dejavnosti, preko 
katere se je nadaljnjo izoblikovala podoba kraja, kot je večinoma poznana danes. Tu smo 
predvsem spoznali, da je razredna sestava gostov zahtevala izgradnjo bistveno bolj 
sofisticiranih objektov, z ojačano ter modernizirano infrastrukturo, ki pa jo je Bled pridobil šele 
leta 1914. Precej strmo naraščanje števila prihodov gostov skozi leta je spodbudilo tudi samo-
iniciativnost lokalnega prebivalstva. Tu predvsem poudarjamo začetke turističnega društva, ki 
je preko svojega delovanja skozi čas aktivno promoviralo Bled. Poleg tega je društvo na lokalni 
ravni močno pripomoglo k samemu razvoju hotelirske industrije na Bledu, z uvedbo registra 
gostov, ki pa je tudi omogočal podrobnejši vpogled v kapacitete vseh tedanjih nastanitev. Zaradi 
lokalnega delovanja občinske politike pa je bila v enaki meri spremenjena podobe kraja. Prihod 
bohinjske proge je omogočil, da je Bled prvič uradno postal pomembna turistična destinacija, 




Obdobje po drugi svetovni vojni je zaznamovala predvsem dilema o nadaljnji prihodnosti 
turizma na Bledu. Med odločitvijo o industrijskem razvoju ter turističnem razvoju je 
prevladovala slednja. S pomočjo turističnega društva je Bled postal vodilna turistična 
destinacija na gorenjskem in Sloveniji (Jugoslaviji). Dosledno se je razvila tudi turistična 
ponudba, ki je omogočila visoko kvaliteto turističnih storitev, kot jih poznamo še danes. Kljub 
temu, da je bila splošna infrastruktura na Bledu še vedno pomanjkljiva velja, da je množični 
turizem po letu 1983 dodobra prispeval k dodatni ureditvi turistične kapacitete v kraju, kot tudi 



























4 Sodobni množični turizem v občini Bled 
 
 
Ugotovili smo, da se je Bled že vrsto let predstavljal kot neizmerno popularna turistična 
destinacija. Kot del alpske makro-destinacije se Bled po oceni strategije za trajnostni razvoj 
slovenskega turizma 2017-2012, poleg Bohinja, Radovljice ter Kranjske Gore, uvršča med 10 
najbolj obiskanih destinacij na individualni ravni v Republiki Sloveniji. Predvsem tu vlogo 
igrajo naravne danosti kraja, ki so postale svetovno znane. Podobi blejskega gradu ter otoka na 
jezeru sta v veliki meri postali simbol Slovenije na tujih tržiščih. Za promocijo slovenskega 
turizma pa je podoba Bled pogosto uporabljena na raznih pamfletih, plakatih, panojih ter 
reklamah. Precejšen del Bled spada pod okrilje Triglavskega Narodnega Parka, medtem, ko 
celotna občina spada pod okrilje UNESCO zemljevida, ki določa območje biosferskega 
rezervata ter območje naravne dediščine. Rezervat zajema tako Goriško ter Gorenjsko 
statistično regijo hkrati, saj sta vanj vključeni tudi goriški občini Tolmin in Kobarid (FEBBS, 
d. o. o., 2018). 
 
4.1 Pomen sodobne turistične dejavnosti na Bledu 
 
Blejski turizem je v celotnem gospodarstvu Bleda prisoten v izjemno veliki količini. Turistične 
dejavnosti na Bledu predstavljajo 40 % vseh prihodkov. Bled je zaradi tega izjemno odvisen od 
turistične dejavnosti. Po zadnjih podatkih iz raziskave, ki jo je izvedla občina, razberemo, da je 
bilo razmerje med nastanitveno kapaciteto ter prebivalstvom enako 1:1.2. To pomeni, da je 
število ležišč pretežno enako številu prebivalstva. Na kratko obnovimo statistiko, ki smo jo 
raziskovali v prvem delu. Na Bledu je registriranih od 7000 do 7500 ležišč. Uradno število 
ležišč se je preko časa zviševalo. Proces zviševanja pa se nadaljuje tudi danes, kar pa ni skladno 
s trajnostno strategijo razvoja občine Bled. Množični prihodi so spodbudili mnoge občane v 
oddajanje ležišč. Porast števila kapacitet sicer ni povzročilo bistvenih posegov v naravo, saj gre 
že za obstoječe objekte. Pomen turizma za Bled je ogromen, a zahteva veliko mero 
odgovornosti pri njegovem upravljanju. Problematika naročujočega števila letnih prihodov pa 
vselej ostaja aktualna, saj se pritisk na okolje ter infrastrukturo preko leta povečuje (FEBBS, d. 




4.2 Osrednje problematike 
 
Največji preskok je Blejski turizem doživel v letih po osamosvojitvi, in sicer po letu 2016. 
Takrat je nastal rahli primanjkljaj nastanitvenih zmožnosti, kot posledica rekordnega števila 
tujih gostov. Seveda, se občina s tem pojavom ni srečala prvič, saj prvotna pomanjkanja 
nastanitve lahko zasledimo že v zgodnjih letih 20. stoletja, s prihodom bohinjske proge. 
Problematika blejskega turizma je tako postala jasna že v dvajsetem stoletju. Bled zaradi svojih 
demografskih ter naravnih značilnosti ni ustrezno pripravljen na pojav množičnega turizma. 
Poleg vprašanja pripravljenosti, je pomembno tudi vprašanje smiselnosti. Četudi na Bledu po 
drugi svetovni vojni ni bilo zabeleženega nastanitvenega primanjkljaja, je pomembno, da ima 
občina strategijo razvoja.  V drugih besedah, kakšen turizem si želi. Ogromne številke prihodov 
sicer spodkopavajo prizadevanja občine Bled, kot zelene turistične destinacije. Vse večje 
število prihodov bi zahtevalo dodatne gradnje kapacitet, kar pa znova ni skladno za strategijo 
zelenega turizma. Prav tako pa struktura prihajajočih gostov v prostor vnaša nov način 
turističnega delovanja, ki pa za Bled ni značilen. Pogoste preobsežne vrednosti povzročajo, da 
ima pojav turizma predvsem negativno konotacijo, kot smo to ugotovili v prvem delu analize 
preferenc domačih gostov. Da bi Bled res ohranil tendence prvotnega turizma in ostal 
destinacija visoke kvalitete, bi se moralo število kapacitet ustaviti pri 8000 enotah (“Strategija 
trajnostnega razvoja občine Bled 2030”, 2020). Vrednosti, ki bi to mejo presegale, že lahko 
negativno vplivajo na izkušnjo gostov, kot tudi (lokalno) okolje. Problematike, kot jih 
opredeljuje raziskava občine so, predvsem: 
 
• Obsežni avtomobilski izpuhi v okolje 
• Številčna preobremenjenost v poletni sezoni 
• Pomanjkljiva infrastruktura 
• Degradacija jezerske vode 
• Obsežna konkurenčnost med ponudniki ležišč 
• Pomanjkanje parkirnih mest 
• Gneča v centru mesta 
• Obremenjenost komunalnih služb 
• Majhno število ponudb/storitev 
• Obremenjevanje parkov 
• Pomanjkanje cestnih povezav za zelen transport 
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• Količina nad kvaliteto 
• Negativna izkušnja občanov 
 
Kot vidimo, je vpliv modernega množičnega turizma za seboj pustil precej negativnih posledic, 
a bomo za podrobnejšo analizo izbrali predvsem tri najbolj bistvene. Prva, in upravičeno 
najpomembnejša, je okolijska problematika. Sledi podrobnejša analiza vpliva množičnega 
turizma na infrastrukturo v občini, nato pa bo podrobneje raziskano še področje demografske 
politike prebivalstva v občini (FEBBS, d. o. o., 2018). 
 
4.3 Stanje okolja 
 
Povečane vrednosti dnevnih prenočitev v občini Bled, predvsem v notranjosti blejske sklede, 
so sorazmerno povečale tudi neposreden pritisk na naravno okolje. Precejšno spremembo je 
bilo moč zaznati v urejenosti okolice v centru in ob obali. Če se na kratko vrnemo k statistiki 
prenočitev, velja, da večinski del prometa ustvarijo turisti, ki na Bledu prespijo zgolj noč. Prav 
tako pa precejšen delež gostov prihaja iz tujine. Večinoma so to mladoletne osebe, ki ne 
zapravljajo bistvene vrednosti denarja. Turistična taksa zatorej ostaja še vedno strateškega 
pomena, saj ostaja edini način kompenzacije za nastali pritisk. Prav tako je na okolico negativno 
vplival povečan dnevni promet, kjer pogostokrat nastane obsežen zastoj. Upoštevati moramo 
namreč, da se mimo blejskega jezera, po ljubljanski cesti, lahko dnevno pripelje preko 10.000 
avtomobilov. Trendi nakazujejo, da bo to število v prihodnosti lahko podvojeno. Poleg tega se 
tudi pojavi, da v viških sezone pogosto primanjkuje parkirnih mest, kar še dodatno obremenjuje 
okolje. Omenimo lahko tudi, da je količina nastalih komunalnih odpadkov v občini Bled 
najvišja med vsemi v državi. Leta 2018 je na prebivalca nastalo 680 kilogramov odpadkov. 
Komunalne storitve so zaradi tega v občini Bled zelo drage, ter so povsem odvisne od 
prispevkov občanov (Markič, 2008; SURS, 2020). 
 
Gorenjska statistična regija sicer ni zabeležila največjega števila prenočitev, a je zabeležila 
najbolj sunkovit porast turističnega prihoda iz tujine. Statistike nakazujejo, da bo preko 
nadaljnjih let, z vse bolj dostopnejšim javnim transportom, trend prenočitev kmalu prehitel 
vrednosti tistih v obalno-kraški regiji. Sunkovit porast turističnih obiskov seveda linearno 
zvišuje prihodke, a na enaki vrednosti sorazmerno dvigne tudi neposreden pritisk na lokalno 
okolje ter lokalno prebivalstvo. Prav lokalno prebivalstvo pa pogosto ostane pozabljen kriterij 
merjenja uspešnosti turistične sezone. Zaradi tega ga bomo podrobneje pregledali pozneje. 
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Čeprav blejsko jezero ni del Triglavskega Narodnega Parka, kljub temu spada pod UNESCOV 
biosferski rezervat. Izmed desetih občin, ki so članice tega rezervata, si jih osem (med njimi 
tudi občina Bled) poslužuje status zelene destinacije. To občino Bled zavezuje, da ustrezno 
poskrbi za visok standard varovanja okolja ter dosledno izvaja politike trajnostnega razvoja 
kraja. Precejšen del turističnega industrije tako postane tesno povezanih z mednarodnimi 
politikami, ki delujejo v okviru mednarodnih zaščitnih projektov. Vključevanje občin oz. 
umeščanje svetovnih turističnih destinacij v mednarodne programe ne omogoča samo pozitiven 
doprinos finančnih sredstev destinacijam, temveč omogoča tudi promocijo kraja, sodelovanje 
med lokalno in mednarodno politiko ter bistveno lažje izvajanje (večjih) projektov za lajšanje 
bremenitev, ki jih prinese množični turizem. Občina Bled je aktivna članica teh projektov 
(“Strategija trajnostnega razvoja občine Bled 2030”, 2020). 
 
Občina Bled je v preteklosti sprejela precej okolijskih ukrepov, ki zagotavljajo tendenco 
trajnostnega razvoja. Projekt ZERO WASTE je zelen projekt, ki si prizadeva omejitev uporabe 
plastike v občini. Bogate rezerve vode iz bližnjih planot pa so spodbudile gradnjo točk okoli 
jezera, kjer je prisotna brezplačna pitna voda, kar goste odvrne od nakupovanja vode iz 
plastenke. Izjemno uspešen je tudi projekt 5R (5 korakov za ravnanje z odpadki), saj delež 
razvrščenih odpadkov v občini dosega 77.6 %, kar predstavlja izjemno visoko vrednost glede 
na državno povprečje, ki dosega 70.2 % (SURS, 2020). 
 
4.3.1 Stanje blejskega jezera 
 
Blejsko jezero je tektonsko-ledeniškega nastanka in leži na 475 m. n. v. Po dolžini meri 
približno dva kilometra, po širini pa dober kilometer. Jezero dosega globino 30 metrov.  Po 
površini meri 144 hektarjev, ter po velikost v Sloveniji zaseda deseto mesto. Tako kot bohinjsko 
jezero, tudi blejsko jezero pod vodo hrani raznolik ekosistem, a za razliko od bohinjskega, v 
blejskem ni prisotnih večjih odtokov. Jezero zatorej predstavlja stoječo maso vode, ki jo napaja 
zgolj nekaj manjših potokov. To pomeni, da je ekosistem v blejskem jezeru veliko bolj odvisen 
od človekove pazljivosti pri njegovem upravljanju, saj je zaradi svojih naravnih lastnosti, bolj 
občutljiv na ekološke spremembe, predvsem ko govorimo o kakšnem bistvenem posegu 
človeka v naravo. Odgovornost občine Bled kot turistične destinacije je torej izjemnega 
pomena, saj kakovost jezerske vode odraža politiko odnosa do lokalnega okolja. Kakovost vode 
je temeljnega pomena za uspešen razvoj turizma. Slaba kakovost vode ima za kraj lahko 
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negativne posledice, saj zaradi neustreznega vzdrževanja lahko odbija goste ter v najslabših 
primerih ogroža zdravje le-teh (Račič, 2011; Rekar, 2020; Šolar, 2020; Zupančič, 2020).  
 
Slabo ekološko stanje Blejskega jezera je postala norma že pred drugo svetovno vojno. 
Neurejena kanalizacijska infrastruktura je pomenila, da se precejšen del odplak zlilo v jezersko 
vodo. Zaradi slabega pretočnega sistema vode v jezeru obstaja zelo malo naravne filtracije, ki 
bi sicer prečistila precejšen del odplak. Najslabša kakovost vode je bila izmerjena kmalu po 
drugi svetovni vojni, in sicer leta 1955, ko še ni bilo sprejetih nobenih izrazitih ukrepov za 
zavarovanje vode, poleg tega pa Bled postajal vse bolj industrijsko naravnan. Odprtje tovarne 
Lip Bled, ki se še danes ukvarja z lesno industrijo, je pomenilo, da se je demografska slika na 
Bledu precej spremenila. V občino se je zaradi potrebe delovne sile začelo množično 
priseljevati obsežnejše število delavcev, ki so nato tam tudi ostali. Rast prebivalstva je tako 
sorazmerno povečala pritisk na naravno okolje v jezerski skledi. Prav tako je Bled, kot smo 
spoznali preko zgodovinske analize, beležil rekordno število prenočitev (Benedik, 1992; 
“Strategija trajnostnega razvoja občine Bled 2030”, 2020) . 
 
Trend slabšanja kakovosti vode se je z leti sicer zmanjševal, saj je bilo sprejetih nekaj ukrepov. 
Največji dosežek je predstavljal umik kanalizacijske mreže, ki se je iz hotelov iztekala v 
jezersko vodo. Večji problem je še vedno predstavljala slaba pretočnost jezera, saj se kljub 
ureditvi kanalizacijskega sistema voda hitro onesnaži. Ugotovljeno je bilo, da k precejšni 
degradaciji jezerske vode prispevajo onesnaženi pritoki iz lokalnih potokov, kot so Mišca, 
Ušivec, Radovna ter Krivica. V enem letu je bilo v potokih mogoče zaznati 361 kilogramov 
fosforja. Drugi viri, ki so prispevali k obremenitvi jezera s fosforjem pa so tudi kopalci, ki na 
leto, v povprečju prispevajo 20 kilogramov dodatnega fosforja ter ribolov, ki prispeva do 240 
kilogramov fosforja letno. Posledica prekomerne fosforizacije vode povzroči cvetenje 
cianobakterij na gladini jezera, ki vodi dajo neprijetno rjavo barvo ter močan vonj (Čebašek, 
2013). Šele v letu 2011 je bilo zaznanih bistveno več premikov k reševanju problematike, a je 
bilo sproti ugotovljeno, da bo za izvedbo potrebno tudi povečano sodelovanje države, kot so na 
občini (Purkart, 2020) dejali: "Vsi skupaj smo ugotovili, da so ukrepi, ki jih jezero potrebuje, 
izven dometa lokalne skupnosti, zato je vključevanje okoljskega in kmetijskega ministrstva ter 
njunih strokovnih služb nujno, da najdemo najbolj optimalne rešitve". Z blejskim jezerom 
uradno upravlja direktorat Republike Slovenije za vode. Uvedba bistvenih sprememb bi zaradi 
tega potrebovala tesnejše sodelovanje lokalne ter državne politike, ki na srečo že poteka. Za 
dvig kakovosti jezerske vode so namreč zahtevna obsežnejša gradbena dovoljenja. Predvsem 
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je v strategiji začrtana gradnja natege, ki bo jezero speljala večje količine vode (Čebašek, 2013; 
Purkart, 2020, Račič, 2020). 
 
4.4 Infrastruktura in turizem 
 
Kot smo omenili na začetku, je Bled z okoliškimi kraji dobro povezan, kar pomeni, da dostop 
do kraja ni bistveno težek. Zaradi tega se na cestnem odseku Lesce-Bled pogostokrat pojavijo 
obsežnejši zastoji. Cestna problematika je tako spodbudila politiko, ki si prizadeva omejevanje 
avtomobilskega prometa, tako, da promet preusmeri v območja izven centra. Preko statistike 
uporabljenega transporta, avto predstavlja skorajšnjo absolutno večino. Več kot 80 % vseh 
gostov za obisk Bleda uporabi osebni avto. Ostala prevozna sredstva, kot so vlak, kolo in 
avtobus, skupaj predstavljajo zgolj 15 % vseh prihodov. Pomnimo, da pot v Bohinj povezuje 
cesta, ki poteka skozi Bled. Zaradi tega niti ni nujno, da je celoten delež prometa namenjen prav 
na Bled, a je kljub temu primoran uporabiti cesto. To problematiko občina poskuša rešiti preko 
gradnje obvoznice, ki pa bo zaradi dolgotrajnih gradbenih procesov, po vsej verjetnosti, 
dokončana šele čez nekaj let. Druga alternativa, ki je že v procesu izvedbe, je dvig splošne ravni 
kolesarjev v občini. Bled ima trenutno na voljo 1.2 kilometra kolesarskih stez, kar je precej 
slabo, glede na odstotek uporabe koles v občini, ki dosega 13 %. Naselja v občini so pretežno 
strnjena, kar pomeni, da že v samem začetku niso primerne za sprejem obsežnejšega števila 
avtomobilov. Njihova neposredna bližina pa sicer omogoča, da lahko gost, preko uporabe 
kolesa, v zelo kratkem časovnem obdobju, obišče precejšen del občine. Cilj je, da se do konca 
leta 2022 uporaba koles v občini dvigne za dodatnih 30 %. V občini je trenutno prisotnih 50 
postajališč za kolesa. Prav tako pa si jih je na štirih točkah možno tudi izposoditi. Poleg 
postajališč, ki jih je zagotovila občina, v okolici obstaja tudi nemalo ponudnikov aktivnosti, 
kjer je prav tako možna izposoja koles. V enaki meri je cilj trajnostne politike spodbuditi goste, 
da avto pustijo na parkiriščih izven centra, ter se na pot do jezera, ki je v povprečju dolga 1.5 
kilometra, odpravijo peš. Tretji projekt je uvedba konkretnejšega lokalnega javnega prometa. 
Ta ukrep je sicer bolj bistven za lokalno prebivalstvo, saj njegova uvedba le težje pripomore k 
zmanjševanju avtomobilov tujih registracij. Poleg tega, odsotnost razbremenilne ceste pomeni, 
da gre celoten promet še vedno skozi center Bleda. Ker pa pot v Bohinj povezuje enaka cestna 
povezava, to pomeni, da niti ni toliko pomembno katero sredstvo uporablja gost ob prihodu, saj 
bo še vedno prisotna prometna konica. Vselej velja, da bi brezplačni ter urejeni potniški promet 
v center bolj pripomogel k razbremenitvi cestne infrastrukture, kot pa če tega ne bi bilo 
(FEBBS, d. o. o., 2018; Purkart, 2020). 
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Glede na to, da je praktično nemogoče pričakovati upad števila prihodov gostov z osebnim 
avtomobilom v bližnji prihodnosti, je zaradi tega občina izgradila dodatna parkirišča. V občini 
je prostora za 2000 osebnih avtomobilov. Od tega jih 500 prakirišč zasebnih in 1500 javnih. Od 
nedavnega pa sta v občini Bled prisotni tudi postajališči za avtobuse ter avtodome, ki v 
preteklosti niso imeli prednostnega parkirišča. Prvo je nastalo v bližini vstopa v samem centru, 
medtem, ko je drugo prisotno bolj odmaknjeno od blejske sklede. V večini primerov so skoraj 
vsa parkirišča plačljiva. Izjema ostajajo štiri parkirišča, ki parkirnine ne zahtevajo. Vsa 
brezplačna parkirišča se nahajajo na bolj odmaknjenih lokacijah izven centra. Te parkirišča tako 
spodbujajo, da se gosti odločajo za pešačenje do jezerske obale, kar pa dodatno pripomore k 
razbremenitvi cestne infrastrukture (FEBBS, d. o. o., 2018). 
 
4.5 Lokalno prebivalstvo  
 
Množični turizem pa ni vplival samo na okolje, temveč tudi na lokalno prebivalstvo. Zaradi 
tega je po koncu sezone 2019, občina Bled zadovoljstvo lokalnega prebivalstva označila kot 
enega temeljnih ciljev pri realizaciji strategije trajnostnega razvoja kraja, pod geslom “vodilno 
zeleno alpsko središče”. Prav zaradi tega  je bila v maju letošnjega leta izdelana anketa, ki 
občane posredno spodbuja k so-ustvarjanju okoljske politike ter oceni vse-splošno stanje 
zadovoljstva prebivanja v občini Bled. Anketo je preko spleta ter preko tiskane izdaje rešilo 
501 občanov, kar predstavlja 6.5 % vseh prebivalcev v občini. Vzet vzorec predstavlja slabše 
zadovoljiv odstotek udeležbe, s katerim je le težje izrisati reprezentativno sliko dejanske 
kvalitete življenja v občini. Prav tako pa je bilo v anketi možno zaznati precejšne število pobud 
ter mnenj v odnosu do finančne politike, okolja, investicijah ter načrtovanju prihodnjega razvoja 
občine. Pretežni del izraženih pobud naslavlja projekte, ki pa so sicer izven občinske 
pristojnosti ter so v veliki meri odvisne od države (Purkart, 2020). 
 
4.5.1 Glas občanov 
 
Povprečna stopnja zadovoljstva življenja je bila v občini, v razmerju od 1 (zelo nezadovoljen) 
do 4 (zelo zadovoljen), ocenjena z vrednostjo 2.7. Približno 70 % vseh vprašancev (n=414) je 
svoje nezadovoljstvo izrazila predvsem zaradi posledic, ki jih je prinesel množični turizem. 
Izpostavljene so bile predvsem problematike degradacije lokalnega okolja ter obsežnega števila 
obiskovalcev. Velik poudarek so dobile problematike, ki neposredno vplivajo na politiko 
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trajnostnega razvoja. 18 % vseh vprašancev je izrazilo podporo boljšemu upravljanja obiska. 
Tu predvsem razumemo strategijo, ki bi goste usmerjala v ostal predele občine in razbremenila 
pritisk ob obalnih poteh. 6 % vprašancev je zadovoljnih s trenutnim upravljanem, ostalih 6 % 
pa je izrazilo podporo predlogom strožjega upravljana jezera ter željo sprejemanja omejevalnih 
sistemskih ukrepov za varstvo okolja.  
 
Pri vprašalniku o podpori ukrepov, v katerem je sodelovalo 400 anketirancev, je bilo v prvi 
vrsti največ podpore izraženo ukrepom varovanja narave. Anketa je kriterije razporedila od 1 
(nasprotujem) do 4 (brezpogojno podpiram). Najvišje ocene (povprečje 3.4) so dobili 
naravovarstveni ukrepi, ki zmanjšujejo agrarne aktivnosti v neposredni okolici jezera, 
zmanjšujejo rabo plastike, zmanjšujejo svetlobno onesnaženje ter omejujejo ribiške dejavnosti 
na jezerski gladini. Ukrepi z manjšo vrednostjo podpore (povprečje 2.9) pa predstavljajo strožji 
restriktivni ukrepi, kot so omejevanje plavalcev v jezeru, omejevanje števila novogradenj, 
omejevanje količine sobodajalcev ter omejevanje plovil na jezeru (Purkart, 2020).  
 
Ocenjena je bila tudi javna podpora projektom, kjer je sodelovalo 409 ljudi. Visoke vrednosti 
podpore so dobili projekti, ki zadevajo infrastrukturna dela, kot so sanacijska dela ter 
nadgradnja/obdelava cestnih povezav ter kolesarskih poti. Prav tako so visoko podporo dobili 
tudi projekti, ki spodbujajo lokalno gospodarstvo ter sanacijski projekti, ki vzdržujejo trajnostni 
način razvoja. V konkretnem primeru tu predvsem največ podpore pridobijo projekti kot so 
gradnja južne razbremenilne ceste, ki bi v veliki količini razbremenila glavno cesto skozi center. 
Obvoznica bi tako zaobšla center Bleda, ter posledično tudi znižala pritisk na okolje, ki ga 
povzročajo motornih izpuhi avtomobilov v neposredni bližini kopališč. Prav tako pa je visoko 
podporo pridobil tudi ukrep sanacije jezera, ki je utrpelo največje negativne posledice 
množičnega turizma, kot posledica človekovega posega ("Strategija trajnostnega razvoja občine 
Bled 2030", 2020). Pozitiven odnos prebivalcev Bleda do blejskega turizma je nujen parameter 
uspešnosti turistične sezone, saj je tako posledično izboljšana tudi izkušnja tujih gostov. Prav 
tako pa je pomembna visoka urejenost okolice Bleda, saj bo skladna s pričakovanji gostov. 
Glede na to, da je anketa dobivala visoke ocene, je bila udeležba slabša. Zaradi tega rezultate 
težko ovrednotimo kot reprezentativne. Prav tako pa je možno zaznati splošen upad pozitivne 
naravnanosti občanov do turizma skozi leta, kar zahteva poglobljeno sodelovanje krajevnih 






Prihodnost občine Bled leži v turizmu. Geografske znamenitosti, ki dajejo kraju svojo unikatno 
podobo, predstavljajo zelo privlačno destinacijo za vse ljubitelje narave. Prav tako pa zaradi 
svoje odmaknjenosti od večjih mest, predstavlja idealno destinacijo, ki jo gosti lahko izkusijo 
v mirnejši okolici. Kot smo ugotovili, kapacitete, ki jih občina premore so precejšnje, ter so se 
skozi zgodovino spreminjale. Predvsem je Bled zaznamoval prihod bohinjske proge, ki je 
uradno začrtal tendenco razvoja kraja. Prav tako pa je Bled že leta 1906 izkusil pojav 
množičnega turizma. Struktura gostov ter njihove navade, ki so prevladovale tedaj, so 
omogočile razvoj visoke hotelirske industrije, ki pa je uspešno delovala, kljub slabši 
infrastrukturni razvitosti kraja. Preko nadaljnjega razvoja, predvsem po obdobju druge svetovne 
vojne, je Bled pričel beležiti ogromne številke prenočitev, kar pa je zahtevalo temeljito 
delovanje turističnega društva ter občinske uprave, ki sta na Bledu omogočila razvoj raznih 
turističnih dejavnosti. Prav tako pa je Bled že v zgodnjih letih, po prihodu bohinjske proge, 
postal uveljavljena ter mednarodno priznana turistična destinacija. Vplivi zgodnjega 
množičnega turizma so bili za Bled torej zelo pozitivni, saj občutno manjše številke prihodov 
niso prekomerno obremenile infrastrukturne mreže, prav tako pa, z izjemo novih gradenj, ni 
bilo obsežnejšega posega človeka v naravo.  
Drugačna zgodba se pojavi v sodobnem konceptu množičnega turizma, ki ga poznamo danes. 
Bistven razlika, ki ga pojav predstavlja je predvsem struktura gostov, ki obiščejo kraj. Novi 
načini potovanja ter večja dostopnost do sredstev transporta omogočata, da število prihodov iz 
leta v leto močno narašča ter v veliki meri povečuje breme na cestno infrastrukturo ter okolje. 
Čeprav je občina sprejela vrsto ukrepov ter preko mednarodnega sodelovanja omogočila razvoj 
mnogih zelenih projektov, število letnih prihodov še vedno predstavlja izjemno visoke 
vrednosti, ki pa imajo za kraj lahko negativne posledice, saj za take številke še ni optimalno 
razvit. Predvsem največje breme prenaša prav jezerska voda, ki glede na trenutno stanje ne kaže 
zadovoljivih rezultatov, ki si bi jih prislužila zelena destinacija. Zaradi tega je bilo ugotovljeno, 
da je moderni turizem imel predvsem negativno konotacijo pri občanih, ki pa so integralni del 
za uspešno sezono. Za ustrezno politiko trajnostnega razvoja bo potrebno izvesti še veliko 
strukturnih rešitev, ki pa tudi zahtevajo sodelovanje države, ki pa je zaradi pomanjkanja 
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